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The objective of this project is to design and manufacture a mobile system of measuring and studying the temperature 
for enclosed spaces. The aim is to measure temperature at different heights in order to make a thermal map with the 
values collected.
The device is based on Arduino, an open source hardware microcontroller. For this purpose, a shield format PCB has 
been manufactured. It is the link between the temperature sensors and the Arduino. It provides energy to the sensors 
and receives the signal sent by all of them.
It is a electronic measurement system. For this reason, tests will be carried out to know its accuracy and to calculate 
the error committed.
Arduino, Sensor, Temperature, Measurement, Accuracity.
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El objetivo de este proyecto es el diseño y la fabricación de un sistema móvil de medida y estudio de la temperatura 
destinado a espacios cerrados. Se pretende medir la temperatura cada cierta superficie haciendo medidas a distintas 
alturas para poder hacer un mapa térmico con los valores recogidos.
El dispositivo está basado en la plataforma Arduino, un controlador de hardware libre. Para ello se ha fabricado una 
PCB con formato de shield que sirve de unión entre los sensores de temperatura y la placa Arduino; alimenta a los 
sensores, recibe y acondiciona la señal recogida por estos. 
Como es un sistema de instrumentación electrónica, se realizarán ensayos para conocer su precisión y calcular el 
error cometido en las medidas.
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